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OSMANLI DEVLETi'NDEN ABD'YE 





Osmanh millet sisteminin temel unsurlanndan olan hatta biraz da ayncaltkh go-
riilerek millet-i sad1ka olarak nitelenen Ermeniler, XIX. yiizyilm ikinci yansmdan 
itibaren Osmanh Devleti is;in problemli bir millet haline getirilmi~tir. Frans1z ihtilali 
ile dtinyayi saran milliyets;ilik ve bag1msrzhk riizgarlannm Balkanlar'da ulus dev-
letleri ortaya s;rkarmasr Ermenilerin de bagrmsrzhk arzulanm, btiytik giis;lerin mis-
yonerlik ve degi~ik s;abalanyla alevlendirmi~tir. 
Ermeni meselesi ad1 verilen uluslararasr sorunun dogumu ise 1877-78 Osmanh 
Rus Sava~I sonucunda imzalanan Berlin Antla~mas1'na rastlamaktad1r. Ruslann bu-
gtinkti Dogu Anadolu'yu i~gal ederek bolgedeki Ermenileri ki~kirtmasi ve onlan is-
yana te~vik etmesi Osmanh Devleti'nden Tiirkiye Cumhuriyeti'ne tevariis eden Er-
meni sorununun kaynagrm olu~turmaktad1r. Bu mesele Asya ve Osmanh toprakla-
rn1da s;tkar hesaplan yapan ingiltere ve Rusya'y1 kar~I kar~1ya getirmi~tir. Rusya'nm 
tarihten beri sUre gelen Osmanh Devleti iyerisindeki Htristiyan unsurlan Ortodoks 
kilisesine baglama s;abalan farkh mezhepten olan Ermenileri Ruslardan uzakla~tir­
mi~tJr. Buna kar~I ingiltere bolgede kendi dengesini kurmak istemi~ ve misyonerlik 
s;ah~malanyla Protestanla~tirma politikasma ba~layarak ilk kez 1842'de Kudiis'te 
Protestan kilisesi as;mi~tir. Bu geli~meyi ingiliz misyonerlerinin te~vikiyle Ermenile-
rin Protestanla~tmlmas1 izlemi~tir. 
1878'lere kadar Osmanh Devleti'nin paryalanmamasi iizerine siyaset izleyen in-
giltere, bu politikadan vazgeyerek tabiri caizse pastadan pay kapma yan~ma girmi~­
·-dir. ingiltere ve Rusya'mn Asya ve giintimiizde Ortadogu olarak adlandmlan top-
raklardaki niiffiz mticadelesi, Ermeni milletini kendi yikarlan dogrultusunda kullan-
malanna yo! as;mt~tlr. Berlin Antla~mas1'nm Ermenilerin yogun olarak ya~ad1klan 
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bolgede Islahat yap!lmasm1 ongoren 61. maddesi, Ermeni meselesinde ibrenin Os-
manii Oevleti aleyhine donmesine neden olmu~tur. Nitekim lngiltere bu maddeye 
istinaden 1878'de Babiali'ye bir nota gondererek ilgili bolgede 1slahat yapllmasmm 
kabul edildigini hat1rlatarak 1slahat planmm uygulamaya konmasm1 istemi~tir. 1 U-
luslararasi rekabet d1~ destekli olarak ortaya <;Ikanlan yapay Ermeni sorununun u-
luslararasi arenada ivme kazanmasma sebep olmu~tur. 
XIX. ytizy!lda dtinya tarih sahnesine <;Ikan Amerika Birle~ik Oevletleri ise bi.ittin 
bu s:abalann di~mda kalmayarak misyonerlik faaliyetleri ile Ermenilerle temasa ge<;-
mi~tir. Aslmda ABO 1823 Monroe Ooktrini ile siyaseten Avrupa'nm gi.i<; mUcadele-
sine hi<;bir ~ekilde mtidahil olmayacagm1 ilan etmi~ti. Ancak ABO'nin kendisini 
dtinya siyasetinden tamamen soyutladigi dU~tintilmemelidir. izolasyon politikasmm 
btitlin dtinyaya ilan edildigi y!llar aym zamanda ABO'nin misyonerlik hareketine 
ba~ladigi yiiiara rastlamaktad1r. Bu anlamda Atlas Okyanusu'nun otesindeki Oogu 
Akdeniz'e yani Beyrut'a misyoner gonderen bir devletin ktiresel hedetlerinin olma-
digi iddia edilemez. Gortildiigi.i i.izere ba$ rollerini bi.iyi.ik gi.i<;lerin oynadigi Ermeni 
meselesi Osmanl! Oevleti'ni bitirmek ve glintimi.izde Ttirkiye Cumhuriyeti'ni ulusla-
rarasi dtizende siki~tirmak ve hareket alanm1 daraltmak i.izere kullamlagelmi~tir. 21. 
aSirda TUrk d1~ politikasm1 ve dolayisiyla TUrk Htiktimeti'ni zora sokmak i<;in ola-
gani.isti.i gayret sarfeden Amerika Birle~ik Oevletleri'ndeki gi.i<;lti Ermeni lobisinin 
tarihi arka planmm ortaya <;1kmas1 a<;!Sindan Anadolu'dan ABO'ye yap1lan go<;ler 
bi.iyi.ik onem ta~nnaktad1r. 
Ermeni milleti XIX. yi.izy!lm ikinci yansmdan sonra, Suriye ve Anadolu'dan 
ABO'ye go<; etmeye ba~lmm~lardir. Tarih boyunca <;e~itli insan gruplarmm hareket-
liligine sahne olan ve go<; alan Suriye ve Anadolu bu kez go<; vermi~tir. Bu makale-
de daha <;ok Anadolu'dan go<; eden Ermeniler i.izerinde durularak go<; etme nedenleri 
ve ABO'deki faaliyetleri analiz edilecektir. 
I. Go~iin Sebepleri ve Mahiyeti 
XIX. yi.izy!lm ikinci yansmdan itibaren ABO'ye, ba~langi<;ta bireysel daha sonra 
ise kitlesel bir hale donti~en, Ermeni go<;ti ya~amm~t1r. Oncelikle "ni<;in ABO" soni-
sunun cevabm1 vermek gerekmektedir. Cografi mesafe a<;Ismdan olduk<;a uzak, de-
niz a~m ve XIX. ytizyii dtinya ekonomik-siyasi gil<; dengeleri a<;Ismdan <;ok da be- . 
lirgin bir yeri olmayan ABO'nin tercihinde en onemli iki faktOrden biri 1820'lerden 
itibaren Osman II topraklanna gelmeye ba~layan Amerikan Protestan misyonerleri ve 
digeri de Amerikan tticcandir. Amerikan misyonerlerinin varhg1 ve Amerikan okul-
lan ile birlikte Ermenilerin bu kurumlarda egitim gormeleri, Ermenilerin ve diger 
milletlerin ABO'ye sempati duymalanna zemin hazirlmm~tir. 
Kendilerine hedef kitle olarak Ermenileri se<;en Amerikan misyonerleri etkilerini 
1830'dan itibaren Amerikan egitim kurumlan ile yerle~tirmeye <;ah$mi~lardir. Nite-
kim Amerikan egitim kurumlannda ogrenim goren ogrencilerin <;ogunlugunu Erme-
ni <;ocuklan olu~turuyordu. Mesela Mara~ Amerikan Okulu'ndaki 61 ogrencinin 
milletlerine gore say1sal dagiiimi ~oyledir: 58 Ermeni, 1 Rus, 1 Amerikah ve I Mi.is-
ltiman.2 Ermeni milleti de kendilerine egitimden saghga pek <;ok alanda hizmet ve-
ren bu misyonerler vasitasiyla Amerika Birle~ik Oevletleri'ni tammaya ba~Iami~tir. 
1 
Cevdet Klic,:lik, Osmanlt Diplomasisinde Ermeni Mese/esinin Ortaya ()kt$t 1878-1897, istanbul 1986, 
s. 23. 
2 
Uygur Kocaba~oglu, Kendi Belgeleriyle Anado/u 'daki Amerika 19. Yiizytlda Osmanlt impamtorlu-
itu 'mlttki Amerikan Misyoner Okullan, istanbul 1989, s. 171 
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Bu okullar kanal!yla Ermeniler ile Amerikahlar arasmda gontil bag1 kurulmu~tur. 
Gregoryen Ermeniler bu faaliyetlerden sonra Protestan olmaya ba~lami~tir. Boyle-
likle mezhep birligi de saglanmi~tir. 
ABO'ye ilk Ermeni go<;ti 1840'11 y!llardadir. Amerikan egitim kurumlannda og-
renim aoren gen<;lerin bir k1smi burada orta ogrenimlerini tamamlad1ktan sonra 
ytiksek
0 
oarenim aormek tizere Amerikan misyonerlerinin te~vik ve yardimiyla 
ABO'ye ~tmi~Ierdir. Geri donenler aldiklan egitimin niteligine gore .Pro~~s.tan kili-
selerinde veya diger Amerikan kl!rumlarmda gorev almi~lardir. Tekm!( egi.ti:n. alan.-
lar ise istanbul'da <;ah~mi~lardir.·' Bir k1smi da orada kalarak Ennem lobJsmm eht 
k1smm1 olu~turmu~tur. Amerikan okullannm bu i.ilkeye go<;li ve sempatiyi aJitirdigi 
dti~i.intildtigi.inde egitim gorenlerin go<; olgusunu ba~latan itici gi.i<; oldugu gori.il-
mektedir. Bu v!llarda Ermeni go<;ti bireysel boyutludur. ABO go<;men kay1tlanna 
gore 1870 y!l1~a kadar ABO'ye Osmanii Devleti'nden 301 ki~i go<; etmi~tir.4 186.8 
y!lmda istanbul Amerikan konsoloslugu listesinde Amerikan va~an?a~l@na ge<;m1~ 
22 Ermeni gori.ili.iyordu. Ancak uyruk degi~tiren baz1 Ermemlenn. problem ?lur 
endi~esiyle isimlerini konsoiosluk listesine yazdmnad1g1 fakat ceplermde Amenkan 
pasaportu ile dola~tlgi bilinmektedir. 5 
Go<; eden ikinci Ermeni simfJ ise; tticcar ve i~ sahipleridir. 1.830 Osmanii-~BO 
Ticaret Antla~mas1 ile Amerikah ti.iccann i~lerini gormek tizere s1msar kullanab!lme 
hakkma sahip olmas1 ve o donemde simsarhk i~ini genellikle Ermenilerin yapmas1 
Amerikahlar ile Ermeniler arasmda yakmhk olu~masmm bir diger nedenidir. 
1861 Amerikan i<; sava~I ile birlikte Ti.irk basmmda Amerika Birle~ik Oevletleri 
ile iJaiJi daha <;ok haber 91kmaya ba~lamas1 ve ABO'nin bu sava~ sonunda gi.i<; te-
merk~ztinti saglayarak ekonomik atii!mlar ger<;ekle~tirmesi ve yeni i~ sahalannm 
dogmas1 di.inya siyaset ve ekonomi arenasmda ABO'nin gtictini.i arttmm~t1r. Bu da 
ABO'nin f1rsatlar ve zenginlik tilkesi imajm1 per<;inlemi~tir. · 
Go<;lin ya~anmasmda ekonomik sebeplerin onemli bir faktOr oldugu iddia edi.l~ 
mektedir.6 Ancak ileride a<;Iklanacagi i.izere siyasl ve sosyal nedenler daha etkJI1 
olmu~tur. 7 Ba~langi<;ta ABD'yi gormek ve oradaki imkanlardan yararlanmak amacJ-
m ta~1yan go<;i.in <;ehresi 1880'den sonra degi~iklige ugr~yarak siyas\' bi.r ve<;he ka-
zamm~tJr. O<;i.inci.i grup olarak niteleyecegimiz bu Ermem g~?men Simfi Jse ABO>e 
go<; eden Ermenilerin ekseriyetini olu~turan, Anadolu'dak1 Isyanlar. so~ras1 poht1k 
nedenlerle ABO'ye gidenlerdir. Bu makalenin de esas konusunu sJyasJ sebeplerle 
go<; edenler olu~turmaktad1r. . . . 
Berlin Antla~mas1 sonucu getirilen Islahat yapma zorunlulugu Jle b1rllkte d1~ 
destekle ba~layari Ermeni ayaklanmalan, bu ayaklanmalan bast1rmaya <;ah~an Os-
manh Devleti'nin eyleme kat1lan Ermenilere uyguladigJ siyasl tavn·, ABD'y1 Enne-
nilerin bir ka<;J~ mekam olarak gormelerinin temel sebebidir. Bu da 1880'den sonra 
go<;i.in yogunla~arak devam etmesini a<;Iklamaktadir. 1890-1900 y!llan arasmda 
3 Nedim ipck, "Anadolu'dan Amerika'ya Ermeni Go((li", OTAM (1995), VI, s. 260. 
4 Ahmet Akglindliz "Osmanh imparatorlugu vc Dt~ Go((ler", Toplum ve Bilim (Bahar 1999), 80. s. 153. 
5 Bilal N. ~~,1~ir, ,:Ermeni Propagandasmm Amerika Boyutu Ozerine" 8-12 Ekim 1984 Tarilz Boyunca 
Tiirklerin Ermeni Toplumu ile ili$kileri, Ankara 1985, s. 83. 
<> Kemal Karpat. "The Ottoman Emigration to America, 1860-1914", International Joumal of Middle 
East Studies, 17 (Cambridge 1985), p. 179. 
7 Bu konuda gorli~lerine ba~vurdugum hocam Prof. Dr. Ahmet Tabakoglu, XIX. ylizytl Osmanil Devle!i 
ic,:in i~sizlik gibi bir problemin mevcut olmadJgmJ hatta tam aksine emegin k1t oldugunu yam 1~91 azhg1 
ya~andJgllll ifade cderek Al3D'ye go~te ekonomik sebeplerin teinel neden olamayacagm1 behrtmt~t1r 
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ABD'ye 12.000 Ermeni go<; etmi~tir. 8 Giden Ermeniler de genellikle onemli Ameri-
kan misyoner merkezlerinin bulundugu Harput, Merzifon ve Erzurum gibi yerler-
dendi.9 Aynca Ermeniler ABD'de kimliklerini korumaya ozen gostermi~lerdir. Bu 
nedenle, J 900'1U ylllarda her y1l Harput'tan 100 kadar Ermeni gen<;: klZI, evlendiril-
mek Uzere ABD'ye gonderiliyordu. 10 
Ermenilerin go<;:ten en onemli beklentileri; ABD'nin siyasl yap1smdan kaynakla-
nan ozgtir ortamda serbest hareket edeceklerini ummaland1r. Ermenilerin tilkede, 
devletin btittinltigtinti bozmaya yonelik kurmu~ olduklan bolticti dernek ve cemi-
yetlere kar~I Osmanh Devleti'nin siyasl yasaklan ve Ermenilerin ABO' de daha rahat 
orgtitlenecekleri dti~Uncesi go<;:ti hizlandtrmi~ttr. Nitekim giden Ermenilerden bir 
k1smmm ABO' de bir iki yll kahp Amerikan vatanda~hgma ge<;:tikten sonra hemen 
geri donmeleri bu iddiay1 dogrulamaktad1r. 11 Amerikan vatanda~I olanlar 1830 Ant-
la~masi uyannca TUrk mahkemelerinde yargllanamJyordu. 12 Boylelikle Ermeniler 
bir anlamda dokunulmazhk elde ediyorlard1. Bir belgede de Ermenilerin fesat icra 
etmek i<;:in ABD'ye gittikleri ifade edilmektedir. 13 Btittin bunlann yam s1ra bir kisim 
Ermenilerin ise <;:Ikardiklan isyanlardaki ba~anstzhklanm ortmek i<;:in Avrupa ve 
Amerika Birle~ik Devletleri'ne go<; etme yolunu se<;:tikleri yontinde iddialar vard1r. 14 
Bu donemde baz1 koylti ve yoksul Ermeniler de yeni umutlarla ABD'ye_go<;: etmi~­
lerdir. Aslmda Ermenilerin bir kismi go<;:e kar~I <;:Ikmaktaydi. Ornegin ABD'de Er-
menice yaymlanan Hayik isimli gazete bu go<;:Un Dogu Anadolu bolgesindeki Erme-
ni niifusu azaltacagm1 one stirerek go<;:e kar~I c;tkmi~tir. 15 
A.merika Birle~ik Devletleri'ne go<;:men olarak giden Ermenilerin bir kismi Osmanh 
Devleti'nden izin alarak gitmi~lerdir ki bunlara "nzaf' ad1 verilmi~tir. ikinci grup ve c;o-
gunlugu olu~turan Ermeniler ise yasad1~1 yollardan gittiklerinden onlara "firarl'' denmi~tir. 
8 Sim~ir, s. I 05. 
9 Ermenilerin nofuslarmm yogunluk giisterdigi biilgelerle Amerikan misyoner merkezlerinin say!lan 
paralellik giisteriyordu. 
10 Sim~ir, s. I 04. 
11 Bu konuda ayrmtth bilgi i<;in ~u belgelere bak!labilir: BOA (Ba~bakanhk Osmanh Ar~ivi). Y AHllS 
(Y1Id1z Sadaret Hususl Maruzat) 220/9, 4.4. 1306/1888; MV (Meclis-i YOkel a) 761123, 8 R 
1306/12.12.1888 
12 Bu durum 1830 Osmanh Devleti-ABD Ticaret ve Seyr li Sefayin Antla~mas1'111n 4. maddesinden 
kaynaklamyordu. Bu madde ~iiyledir: "Devlet-i aliyye teb 'a ve redyds1yla Amerika Devleti teb 'as! bey-
ninde nizd' ve da 'vd vukumda terciimdm hdz1r a/madlgl hdlde istimd ve fast olunmayup be:j yiiz guru:jdan 
ziyddeye reside alan da 'vdlan Astdne ye havdle i/e hak ve ad/ iizere rii yet a/una ve Amerika teb 'as! 
kendii hdlinde ticdretleriy/e me:jgiil a/up bir giine tohmet ve kabdhat/eri miitehakk1k olmadlkr;a bild-
miiceb dahl ve taarruz olunmayup tohmetleri vukumda dahi hiikkdm ve zdbitdn tarajlarmdan habs olun-
mayarak sdir miiste 'mindn haklarmda mudmele olundugu vechle elr;i ve kansa/oslan ma 'r!fetiyle iktizd-yl 
te 'dibleri icrd a/una." (BOA, Diivel-i Ec11ebiye Amerika Ni:jan Defleri Ill, s. 8). Anla~manm bu madde-
sinde Osmanh vatanda~1 ile Amerikah arasmda ge<;en 500 kuru~tan fazla olan davalarm istanbul'da 
giirlilmesi ~art1 ve Amerikahlann su<; i~ledikleri takdirde kendi konsoloslan tarafmdan cezaland1rmalan 
hOkmO kan~1khga sebep olmu~tur. Amerikan HOkiimeti maddeyi Amerikan vatanda~lannm hi<;bir ~ekilde 
Tlirk mahkemelerinde yarg1lanamayacaklan ~eklinde yorumlam1~t1r. Biib1iili de taraflardan birinin Tlirk 
ohnas1 halinde boyle bir uygulamanm mOmkOn olamayacagm1 belirtmi~tir. Bu nedenle de ABD'ye gii<; 
edip Amerikan vatanda~hgma ge<;en Ermeniler Osmanh Devleti'ne geri diindokleri zaman Amerikah 
hoviyetiyle <;e~itli yasa d1~1 olaylara kan~t1klannda yarg!lanmalan gli<; olmaktayd1. 
13 "Birer Am erika pasaportu edinip serbest<;e fesad icra etmek ic;;in Amerika 'ya ka<;malanm temin eden 
yedi Ermeni'nin yakalandJgi ve memleketlerine tebid olunacak!an hakkmda" bkz. BOA, YMTV (YIIdJz 
Motenevvi Maruzat) 56/51, 21.4.1309/1891. 
14 ipek, s. 260-261. 
15 BOA, YAHllS285/31ef2,16.5.1311/1893. 
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Go<;:men Ermenilerden once erkekler ABD'ye gitmi~ daha sonra ailelerini yanlarma aldir-
mi~lardir. 1888 yilma ait bir ~iv belgesine gore Kiirk<;:Uyan isimli bir ~ah1s Y ozgafta 
bulunan ailesini ABD'ye ald1rma talebinde bulunmu~ ve istegi kabul edilmi~tir. 16 Giden 
Ermenilerin profilini ortaya koymak a<;:Ismdan ~ag1daki tabla bir fikir verebilir. 
1892'de ABD'ye Goc; Eden Ermenilerin Meslek Gruplarma 
Gore Say1sal Dagiiimi 
MESLEK SAYI 
Sanatkar 265 
<;e~itli i~Ierde <;ah~anlar 2281 
Bir Meslek Sahibi Olanlar 15 
i~siz 696 
TOP LAM 3257 
Kaynak: BOA, Y.A.HUS 260/93,24.10.1309/1892. 17 
Ermenilerin yam s1ra MUsliiman TUrk ve Araplar da ABD'ye gitmi~lerdir. Omegin 
Harpufta Ermeni kom~ularmm bu Ulkeye goy ettigini goren MUsliiman-TUrk ahali de 
kom~ulanyla birlikte gitmi~tir. Nitekim go<; eden MUsliimanlar Ermenilerle birlikte orada 
fabrikalarda c;ah~mi~lardir. 18 Ancak go<; edenler ic;erisinde Mtisliimanlarm sayiSI azd1r. 
Ornegin 1892 yi11 sonunda ABD'ye 30.000.00 Suriyeli, 100.000 Ermeni ve 200 Mtisltiman 
go<; etmi~tir. 19 1860-1924 arasmda ABD'ye go<; eden MUsltimanlann toplam go<; i<;:indeki 
oran1 ytizde 15-20'dir. Bunlann bUytik bir <;:ogunlugunun daArap oldugu bilinmektedir.20 
Maddl a91dan Miis!Uman TUrk ve Araplardan daha iyi durumda olan Ermenilerin 
go<; etmesinde ekonomik faktOrlerin belirleyici olmadigi bir kez daha ayiga <;:tkmak-
tadir. Zira olay ekonomik nedenlerle ayiklanmaya c;ah~tldigmda oncelikle MUslti-
manlann gitmesi gerekmektedir. Aynca burada Ermeniler a<;:Ismdan din faktOrtinUn 
belirleyici bir etkisinin oldugunu zil\fetmek lazimdir. Nitekim Suriyeli MUsliiman 
bir Arap ABD'ye gitmek i<;:in bUttin hazirhklanm yapm1~ ve gemiye binrni~tir. Gemi 
demir almadan once kaptana ABD'de cami olup olmadigmi sordugunda hay1r ceva-
bmi almca gemiden inerek gitmekten vazge<;:mi~tir. 21 
ABD'ye giden Ermeniler yogun olarak Boston, Indiana, New York ve Chicago ~ehirle­
rine yerle~mi~lerdir.22 ilk giden Ermeni go<;:menleri ise Amerikan misyoner merkezi olan 
Boston <;:evresinde ve ozellikle Worcester' de kalmi~lardir. Burada 1891 y1lmda ilk Ermeni 
kilisesi a<;:IImi~tir.23 1888'lerde 150 kadar Ermeni Washington BUytikel<;:iligi'ne ba~vura­
rak, ytizlerce ki~inin i~siz oldugunu bu nedenle Ermenilerin Worcester'e daha fazla go<; 
etmelerinin engellenrnesini istemi~tir.24 ABD'ye yerle~en Ermenilerden bir kismi hah ve el 
16 
BOA, MV 43/14,27 S 1306/28.04.1889. 
17 
Yukanda verilen rakamlan aldJgimlz belgede, bu rakamlara MJsJr'dan go<; edenler de ilave edilerek 
toplam gii<;men sayJSI 3297 olarak verilmi~tir. Ancak verdigimiz rakamlara M1m'dan go<; edenleri dahil 
etmedik. 
18 
BOA, MV 82/86, 10 C 1312/08.12.1894. 
19 
ipek, s. 262. 
20 
Akglindliz, s. 157. 
21 
Akglindliz, s. 159. 
22 
BOA, YAHUS 313/21, 30.5.131211894; Y AHUS 325/43, 26.10.131211895. 
23 Sim~ir, s. I 05. 
24 
Akgondoz, s. 156. 
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sanatlan Urtinleri satarak ufak tefek ticaretle ugra~1rken 9ogunlugu fabrikalarda yah~m1~t1r. 
Bir ar~iv belaesine aore Ermeniler ae9imlerini saglamak amac1yla 9ah~kan ve sakin gorU-
nerek Sason hadisesine25 kadar saki~liklerini bozmmm~lardn·.26 
II. Osmanh Devleti'nin Go~ Kar~1smda Tutumu 
Ya~anan kitlesel Ermeni goc;U kar~1smda Osmanh Devleti, oncelikle nUfusunu 
korumak ve goc; edenlerin devlet aleyhine kolayca manipiile edilebilecekleri endi~e­
siyle d1~anya goc;U engellemek ic;in bir taknn tedbirler ahm~t1r. Ilk a~amada goc;Un 
nedenlerini ara~t1rarak bunlan ortadan kaldmnak istemi~tir. Bu nedenle bir komis-
yon kurulmas1 teklifi mabeyne sunulmu~tur.27 
Kanunen yasak olan goc; ile yurtd1~ma kac;mak isteyenler ve onlara yardimci olanlara 
ceza'i yaptmmlar uygulanmt~tir.28 ABD'ye giderken bir daha geri donmeyeceklerini ifade 
eden Ermenilere ise engel olunmami~tir.29 Goc;Un engellenmesi ve boyutunun hesaplanma-
SI ic;in Amerika Birle~ik Devletleri'ne firar eden Ermenilerin sayisi Zaptiye Nezareti tara-
fmdan kaydedilmi~tir.30 Alman tedbirlere ragmen pek c;ok Ermeni firar etmenin yolunu 
bulmu~tur. Engelleri a~mak ic;in onlarca gizli orgUt kurulmu~ ve gitmek isteyen Ermeniler, 
genellikle Ermeni simsarlar tarafmdan para kar~Ihgi, gemilerle ingiltere ve ABD'ye gotU-
rtilmU$tUr.31 Aynca goc; etmek isteyenlere baz1 Ulkelerden de yardnn edilmi~tir. Zaptiye 
Nezareti'nin bir raporuna gore ABD'ye firar etmek ic;in J:Ola c;1kan tic; ytiz kadar Zeytun 
Ermeni'sini Mersin ve iskenderun iskelesinden alarak Iskenderiye'ye gottirmek Uzere 
MISir'da bulunan bir cemiyetin para yard1mmda bulundugu tespit edihni~tir. 32 
Babtiili'nin koydugu engelleri a~mak ic;in baz1 Ermeniler izmir, Trabzon ve diger 
timan ~ehirlerinden gemilerle Napoli, Barcelona, Korfu, Cenova ve Marsilya gibi 
Avrupa limanlan Uzerinden ABD'ye gidiyorlard1. Baz1lan ise Diyarbekir, Harput gibi 
~ehirlerden Kafkaslara gec;erek Batum'daki iran ~ehbenderliginden aldiklan p~~apmt­
larla Batum, Hocabey, Anvers veya Hamburg Uzerinden ABD'ye ula~Iyorlardi.-'-' 
Osmanh Devleti'nin aldigi tedbirlerin yam s1ra Amerika Birle~ik Devletler~ de I Tem-
muz 1907 tarihli goc;menlik yasasm1 c;1kararak goc; ic;in bir taknn ~artlar get1rmi~tir. Bu 
yasaya gore; zay1f akilh veya akli' dengesini yitirmi~ kimseler ile beyin rahatsizhgi olanlar, 
bula~JCI hastahk ta$Iyanlar ya da hastahk dolayisiyla c;ah$amayacak durumdakiler, yUz 
kizaftiCI sue; i$1emi~ kimseler, ahliiki' seviyesi dU~Uk kadm ve k1zlar ile birden fazla hannm 
olanlar ve c;ok e$1iligi savunanlann goc;menlige kabuli.i mtimktin de&ildir. BUti.in bu $aitla-
rm yam s1ra en az 50 Amerikan dolarma sahip olmak da gereklidir.A Ancak yeni kanuna 
ragmen, II. Me~rutiyetin ilam ile merkezi idarenin zayiflamasi ve goc; yasagmm gev~etil-
25 
Siirt'in bir ilvesi olan Sason'da Em1enilerin Tlirkleri oldlinnesiyle 1893'te vat1~ma 91km!~tlr. Bu 
Ermeni ayaklanmas1 il<;enin ad1yla amlarak tarihe Sason olaylan olarak gevmi~tir. GUltekin UraL Tal"ihin 
l~•g•'nda Er·meni Dosyasr, istanbul 1998, s. 215. 
26 
BOA, YAH US 325/43,26.10.1312/1895. 
27 
ipek, s. 263. 
28 
Amerika Birle~ik Devlet1eri'nc go9 etmenin kanunen yasak o1dugu ve tlrar etmek isteyenlere ceza 
veri1ecegi hakkmda bkz. BOA, MV 74/2, 8 S 1310 (25.2.1893); Y AHUS 306/66, 14.2. 1310/1892. 
29 
BOA, MV 77/J08, 1 I C 131 J/20. 12.1893. 
30 
BOA, Y.MTV 67/31,19.2. J3 1 OIJ892 
31 
ipek, s. 263. 
32 
BOA, YMTV 72/60, 24.5.1310/1892. 
33 
ipek, s. 263. 
34 
Fahri Coker, "80 Y1l Once Amerikan Rliyas1 ABD'ye Gov Etmenin <:;:ilesi", Tarih ve Toplum (Nisan 
1 989), 64, s. 42-43. 
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mesi iizerine Osmanh Devleti'nden kitleler halinde Ermeni goc;U b~lmm~ttr. Nitekim 
istahstiklere baktldtgmda durum daha da netle~mektedir. 1908 yilmda 3.300, 19IO'da 
5.500, 1913'te ise 9355 Ermeni ABD'ye goc; etmi~tir. ~olayistyla I. DUnya Sava~1 once-
sinde ABD'deki toplam Ermeni nUfusu 50.000'i a~mi~tir.05 
Amerika Birle~ik Devletleri'ne goc; eden Ermenilerden bir kt~m~_geri donmU~ ya 
da aeri aelmek ic;in Osmanh Devleti'nden talepte bulunmu~tur:'6 Ozellikle Ameri-
kan0vata~dac:ltama aec;enler bir sUre kald1ktan sonra geri donmek istemi~lerdir. Daha 
~ b b . d 
oncede ac;Ikladignmz ilzere Amerikan vatanda~t olanlar Ti.irk mahkemelen_n e y~r~ 
gtlanamtyordu. Bu da Ermenilere, Ermeni dev!eti kurmak ic;in b~liicU faaltyetlenn1 
rahathkla sUrdUrebilmeleri imkiim vermekteydt. Osmanlt Devlet1 ve ABO arasmda 
uyruk degi~tirenlerin stati.ileri kan~tkltga sebep oldugundan 187~ 'te _iki d~~let ara-
smda uyruk degi~tirenlerin hukuk'i stati.ilerini belirlemeye yoneltk btr tabuyet ant-
la~mast imzalamm~tt. Antla~mamn maddeleri ~oyledir: . 
1. Osmanh vatanda~t olup Amerikan vatanda$1tgma gec;en, Amenkan vatanda~t; 
bu durumdaki Amerikaltlar da Osman II vatanda~t saytlacakttr. 
2. Daha once ABO vatanda~ltgma gec;mi~ ancak bir daha ABD'ye donmeyecek-
lerini ifade ederek Osmanh topraklarmda ikamet edenler Amerikan vatanda~hgmdan 
c;tkmt~ saytlacaklardtr. . . 
3. Osman II vatand~hgmdan c;tkanlar yabanct statUsUnde gorUleceklermden gerekh ,~artla­
n ~unadan Osmanh vatanda~hgma gec;emezler (bu antl~ma 10 ytl sUreyle ~ec;erlidir)._-'_7 
imzalanan sozle~meye ragmen problemier kokUnden c;ozUlememi~ ve tabnyetle 
ilaili sorunlar devam edegelmi~tir. Bu nedenle de Biibtiili geri donmek isteyen Er-
m~nilerin ytkict-bo!Uci.i faaliyetler i9ine girecekleri endi~esiyle tekrar vatanda~hga 
kabul edilmemeleri konusunda ba~ka tedbirler de almt~ttr. 38 Buna gore; Amerikan 
vatandac:ltama o-ec;enler Osmanh sm1rlan ic;ine girdiklerinde yine Osmanlt tabiiye-
~ b b 'k 
tinde saytlacaklardt.39 Aynca izinsiz olarak ABD'ye gitmi~ ancak Amen an pasa-
portu ta~Jmayanlar ise geri dondi.iklerinde tutuklanabileceklerdi.40 _ . . . . 
Vatanda~hk sorununda goc;men Ermeniler durumlanna gore degerlendmhm~t1r: 
izinsiz olarak ABD'ye gitmi~ ve TUrk uyrugundan c;tkanlmt~ vatanda~larm gen 
donmeleri iki ~arta baglanmi$ttr. Buna gore; oncelikle Amerikan tabiiyetinden c;tka-
rak bunu resmi belgeyle gostermek ve TUrk vatanda~t olarak kabul edilirler ise hic;-
bir zaman yabanc1 tebaadan olduklannt iddia etmemek. Eger aksi halde hareket 
ederlerse vatanda~ltktan 9tkanlarak mallanna el konacaktu·. 41 Nitekim Osmanh 
tabiiyetine tekrar kabul edilen Ermenilerin daha once bu topraklarda sahip olduklar~ 
mallarla iJaili sorunlar c;IkmJ~ttr. Ancak bu konuda Osmanh kay1tlan (Defter-! 
hiikani) es:s almmt~tir. Kay1tlar yeterli ac;tkhga sahip olmadtgt takdirde ki~inin 
4? mahkemeye ba~ vurma hakkt da sakh tutulmu~tur. -
35 Sim~ir, s. I 05. 
36 
Y.EE. S. Kamil Pa~a evrakma Ek 86-15/1412, 28.1 1.13 12/l895. 
37 
BOA, irade-Hiiriciye 15815, 1291/1874. 
38 
BOA Y A RES 132/63, 1 1.7.1323/1905; Y.AHUS 306/66, 14.2.1312/l894. 
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BOA, Y.A.HUS 314/43, 4.6.131 2/l894: Ermeni fesatv1hgmm tesirsiz blrakiimasJ ivin Amerika Birle-
~ik Devletleri'nde uyruk degi~tiren Ennenilerin Osmanh Devleti'ne dondliklerinde kendilerine Osmanh 
nazany1a bak11mas1 hiikmlinlin temini znnnmda. 
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III. Ermenilerin ABD'deki Faaliyetleri ve Babiali'nin <;abalan 
Ermeniler ABD'de oncelikle bir Ermeni lobisi olu~turar~k Osmanh Oe_vleti _a~e~-
h. .. a"tlenme irine airmi~lerdir. 21. yiizytlda ABO'dek1 giis;lii Ermem lobtsmm me Of0 U " o 'k' -1 d k · k t melleri 19. astrda at!lmt~tlr. Amerikahlann da yardtm ve te~vt_ 1 1 e erne , ~1r et 
;bi sivil to plum orgiitleri kurmu~lardtr. Babtali, her _tur~ii tedbt~e ra~men. engel~e~ 
nemeyen gos;iin pe~ini btrakmayarak gos;men -Ermemlen~ ABO dekt faahyetlenm 
s;ok yakmdan izlemi~tir. Kurulan orgiitler bulunduklan .~eh_tr, cadd~ ~e ka~1 nu~a~a­
sma kadar belirlenerek dernekte s;ah~an katibin adt dahtl ?1: s;ok ?tlg~ tesptt. edtlm~~~ 
t . 43 H tt New York'ta Ermeniler tarafmdan kurulan 1~1 cemtyetm faahyetlenm 1r. a a . . 44 
izlemek iizere giinliigii sekiz dolara ABD de btr hafiye tutulmu~tur. . . . 
Me~hur Hznr;ak orgiitU ABD'de de orgUtlenmi~tir. 18?.0 ~~~~nda_H~nr;~k ko~tt~smm ku-
1 dan Nl·san Garabedyan ABO'ye aondenlerek orgutiin gtzh hucrelenm kurmast rucu arm o . 45 . . 
saglanml~tlr. Hmr;aklar'm ardmdan TQ$nak ~rgUtle_n de l(ah~~alara b~l~mt~tt~ .. Btr ar~~v 
belgesinde Ermenilerin bu~u~dukl~n her_ ~ehtrd~ ~1r I(Ok cet~l~~t ~urdugu behrtllmektedtr. 
Kznmyan ve Hasagiryan gtbJ.46 Yme PhJladelphm da b~ka btr orgut kAurulmrikau~tur.H~'ukGkuru~ 
Ian orgiit, Osmanh Oevleti is;erisindeki soyd~lanm kl~~~ak ve dmeE n 'I u Bmel_ti 
zd. d niifuz elde etmek amactyla bir toplantt diizenlemt~ttr. Toplant1 a m1em er, er m ne m e .. 1 . . . . 1 d' 47 B' b k Antl~mas1'mn kendileriyle ilgili maddesinin haya~ ~~s:m ~esmt t~tem1~ er tr. tr ~ _a 
Ermeni cemiyeti de Hznr;akset'tir. Cemiyetin yonet:ctst ~ebmkaraht~arl~ Seya~~a~. ~~h b1r 
ah tlr Dl·g-er bir a""iV beloesinde· eoitim seviyest yiiksek Ermemlerm bu tur orgutlerde ~ IS • "t o ' o . . kt d' 48 
gorev alarak isimlerini gazete siitunla~~~a gon::ek -~e~~~mda old~klart_ be!trtllme e tr: __ 
Amerikan basmmm Ermenilere gosterd1g1 tevecciih goz onune ahndtgmda tddmmn gers;ekhgt 
daha iyi anl~Jimaktadtr. 1903 'te ABO' de 36 T G$nak Ermeni or~iitU bul~~maktayd1.49 . 
ABD'deki Ermeniler komitelerine para toplamak surettyle malt ka~~a~ ~Ide edt-
lard!. bzellikle Anadolu'da Ermeni isyanlan sonucu Osmanh Oevlett nm 1syanlan 
b~~ttrmaya s;ah~rriast ve Ermenilerin alman tedbirleri kendilerine hakstzhk hatta zu_liim 
yapthyor ~eklinde diinya v~ Amer_ikan kam~ _oyuna yansttmal~n s~~ucu Amenkan 
halkt hai-ekete ges;ti. Amenkan mtsyonerlermm de katktstyla ornegm 1895 ytlmda 
A adolu'da sozde baskt altmda olan Ermeniler is;in yardtm kampanyast ba~lat!larak 
~ s;ok kilisede Tiirklere lanet dualan yap!ld1.50 Mesela New York'ta Vatanperver 
p~h bir Ermeni orgiitii her Ermeni'nin 25-50 dolar gondermesi is;in tehdit mektuplan 
;azmt~t1r. Aynca Anadolu'da zuliit? gordiikler~ni iddia ettik!eri Erm~nileri ~avunma~ 
iizere Amerikan Hiikilmeti'nden Istanbul'dakt konsolosluguna tahm~t gondennest 
ricasmda bulunacak kadar ileriye gitmi~lerdir.51 Yine Mormon mezhebt taraftarlannm 
Ermenilere yardtm etmek amactyla Osmanh Oevleti al~yhine s;ah~~alarda ?ulun~uk~ 
tan bilinmektedir. Bazt Protestan rahiplerinin de_ ~~shmgton_'d5~ btr Ermem cemtyetl 
kurduklan Babtali Washington sefiri tarafmdan btldmlmektedtr. 
43 BOA, YAHUS 325/43,26.10.1312/1895 
44 BOA, YAHUS 313/121,30.5.1312/1894. 
45 $im~ir, s. I 05. 
46 BOA, YAHUS 313/121,30.5.1312/1894. 
47 BOA, Y.A.HUS 287/5, 14.6.1311/1893 
48 BOA, YAHUS 325/43 lef2, 11.11.1308/1891 
49 $im~ir, s. I 05. 
50 $im~ir, s. I 02. 
51 BOA, YAHUS 238/53. 
52 BOA, Y.A.HUS 321/68, 9.9.1312/1894; YAHUS 321/10,1.9.1312/1894 
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Ermeniler, Amerika Birle~ik Oevletleri'nde seslerini duyunnak ve yiiri.ittiikleri lobi 
faaliyetini etkili ve kahc1 ktlmak dii~iincesiyle basma ozel onem vermi~ ve yaym faali-
yetlerinde bulunmu~lardtr.53 Meseta New York'ta bir Ermeni gazetesi s;tkarmt~lardtr. 54 
Bunun yanmda Amerikan basmm1 da yonlendirmeye s;ah~arak kendi gori.i~lerini savu-
nacak bir Amerikan gazetesine I 0 bin Ermeni'nin abone olacagm1 bildinni~lerdir. 55 
Ermenilerin lobi faaliyetleri sonucu Amerikan basm1 Osmanh Oevleti'nde Ermenilere 
zuliim yaplld@ yoniinde yaym yap1m~t1r. Ornegin The Washington Post ABD'nin 
Suriye konsolosunun agzmdan "Miisliimanlann mutaass1p olduklann1 ve bu yiizden 
Ermenileri oldiirdiiklerini" yazmt~t1r.56 Babtali'nin diplomatik yabalan sonucu57 Er-
meniler lehinde yaym yapan Amerikan basm1 bu tutumundan vazgel(mek zorunda 
kahm~t1r.58 Aynca Washington'da Protestan rahipler tarafmdan kurulan Ermeni cemi-
yetinin faaliyetteri Anadolu'da asayi~i etkilerse bunun sorumlulugunun Amerikan 
Hiikilmeti'nde olacag1 sefirimiz tarafmdan Amerikan 01~ i~leri'ne iletilmi~tir. 59 
IV. Go.;iin Ermeni Sorunu ve Tiirk-Amerilmn ili~kileri Dzerindek: Etkileri 
ABO'ye olan Ermeni gol(ii, Ermeni meselesinin boyutlanm Avrupa k!tast dt~m­
daki diinyaya da ta~Jrnl~tlr. Osmanh-Rus Sava~1'ndan sonra Avrupah devletler tara-
fmdan Osmanh Oevleti'ndeki Ermeni unsurun mevcut sistemden aynlarak bagtm-
stzhk kazanmas1 i9in kotanlan ve Babtali'nin ba~m1 agntan Ermeni meselesi, 
ABD'nin de dahil oldugu geni~ bir cografyaya ula~ml~t1r. Boylelikle Ermeni mese-
lesi pek ~;ok devletin bir ~ekilde miidahil oldugu uluslararast bir sorun haline gel-
mi~tir. Ozellikle II. Me~rutiyetten sonra I(Oiuk-r;ocuk sefil bir halde ABD'ye _509 
eden bazt fakir Etmenilerin durumunu goren Amerikan halk1 ve devleti, Ennenilerin 
Anadolu' da zuliim gordiikleri iddialanna inanmt~t1r. 
Uluslararast giiyler tarafmdan Ermenilerle ilgili olarak ba~lat!lan sistemli kampan-
yaya, Ermeni lobisinin etkisiyle ABO de kattlmt~t1r. 1895 y!lmda Amerikan Senat0su, 
Osmanh topraklarmdaki Ermenilere mezalim yapildtgmt iddia ederek Berlin Antla~­
mast'na imza atan devletlerin ve ABO ba~kanmm Ermenilerle ilgili hiikiimlerin hayata 
geyirilmesi yoniinde 9aba gostermeleri karanm almi~tlr.60 Her ne kadar Amerikan 
Senatosu'nun yiiriitmede bir yetkisi olmasa da olay kamu oyu iizerinde etki yapmaya 
yoneliktir. Yine Ermeni ve Yunan lobilerinin gayretleriyle Osmanh Oevleti aleyhinde 
l(ah~malar yaptlmt~ttr. Ornegin Massachusetts SenatOrii Moris Osmanh Oevleti'nin 
Anadolu'da Ermenilerin yogun olarak ya~adtklan ~ehirlerde yapmas1 gereken 1slahat 
projesinin bir anlamda denetimi ve kontrolii is;in Hrristiyan devletlerden olu~an bir 
komisyon kurulmast yoniinde bir yasa tasanst sunmu~tur.61 
Errnenilerin gos;ii aym zamanda Osmanh-Amerikan ili~kileri iizerinde etkili ol-
mu~tur. Misyonerler ba~ta olmak iizere ya~anan onca problemin yanmda bu biiyiik 
insan hareketliliginde en onemli mesele Osmanh-Amerikan ili~kileri iizerindeki etki ve 
53 
BOA, MV 80/72, 27.Z.l311/1894. 
54 
BOA, Y.A.HUS 267/84 18.5.1310/1892. 
55 
BOA, Y.A.HUS 275/121-28.11.1310/1893. 
56 
BOA, Y.A.HUS 321/68 6 sayfr.l1 varagm2. varag1. 
57 
BOA, Y.A.HUS 284/73, 11.5.1311/1893 
;
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sonw;;land1r. ABD'deki Ermenilerin Osmanh Devleti aleyhine ytirtitttikleri <;ah~malar 
ve ozellikle Amerikan bas1m ile baZI cemiyet veya misyoner orgiltlerinin Enneniler 
lehindeki <;abalan iki Ulke arasmdaki ili~kilerin gerginle~mesine neden olmu~tur. 
En btiyi.ik problem Amerikan vatanda~hgma ge<;tikten sonra Osmanh Devleti'ne geri do-
nen Ermenilerin durumundan <;Ikmi~tir.62 Bab1a!i bu ki~ilerin siyasi ama<;lanm daha rahat 
ger<;ekle~tirmek i<;in tabiiyet degi~tirdiklerini bilmektedir. Hi<;bir devletin, Ulkesini bolmek 
isteyen unsurlara f1rsat venneyecegi a<;Iktir. Osman II Devleti de <;e~itli etnik ve din! unsurdan 
olu~an yap1y1 korumak adma, Amerikan uyruguna ge<;en Ennenilerin geri donmeleri halinde 
Osmanh vatand~I say1larak gerekirse cezalandinlacaklanm a<;Iklatm~tlr.63 Bu hi.ikilm Ame-
rikan Hilkumeti'nin tepkisini <;ekmi~64 ve iki devlet arasmda ihtilafa yol a<;mi~tlr.65 Babi<1li 
aym zamanda ABD'de Osmanh Devleti aleyhinde boltici.i yaym <;ah~malannda bulunan 
Osmanhlann iade edilmeleri talebinde bulunmu~ ancak Amerikan Hi.ikumeti tarafmdan kabul 
edilmemi~tir. Yine benzer bir ~ekilde Washington Osmanh El<;isi Mavroyani Bey, 1893 
y1lmda ABD D1~ i~leri Bakam Gresham 'a bir nota sunarak gO<;men Ermenilerin bir <;ogunun 
bOli.ici.i eylemlerde bulunma amaci ta~Idiklanm dolayisiyla bu durumun Monroe Doktrini'nin 
tarafs1zhk yap1sma ters dti~ti.igilni.i ve ABD'nin onlem almas1 gerektigini bildinni~tir. Ancak 
D1~ i~leri Bakam Gresham her Amerikan vatand~Imn ozgi.ir oldugunu dolayisiyla herhangi 
bir tedbir almalannm mi.imki.in olmadigmi belirtmi~tir.66 
Halbuki Bab1ali iki devlet arasmdaki ili~kileri dostane olarak tanunlamaktad1r. 
Buna kar~m ABD'nin "dostluk" ile bagda~mayan hareketlere izin vermesi yadir-
gamm~tir. Ozellikle en <;ok Osmanh Devleti'nde himayeye mazhar olmu~ Protestan 
misyonerlerin aleyhte <;ah~malarr "insafs1zhk" olarak nitelendirilmi~tir.67 
Sonu<; olarak iki devlet arasmda sava~ yap!lmam1~ olmas1 ve ABD'nin dogrudan 
Osman!I i<; i~lerini kan~mayan bir politika izlemesi TUrk-Amerikan ili~kilerinin 
seyrini 6lumlu bir <;izgide stirdi.iri.irken Ermeni go<;ii olumsuz izler birakmi~tir. Er-
meniler yapt1klan toplanti, gosteri ve basm-yaym gibi lobi <;ah~malanyla Amerika 
k1tasmda olumsuz hatta vah~i ve barbar bir TUrk imaj1 olu~mastna Amerikan misyo-
nerlerinden sonra neden olan ikinci gruptur. Magdur pozisyonunda gorUnen Erme-
nilerin durumlan misyonerlerin anlatt1klan ger<;ekle bagda~mayan hikayelerin ya-
nmda daha etkili olmu~tur. Ayn1 zamanda ABD'ye go<; ederek daha iyi maddl im-
kanlara kavu~an Ermeniler Anadolu'da ya~ayan soyda~lanna onemli ekonomik 
katk1da bulunmu~lardir. Bi.itUn bu <;abalar Osmanli Devleti'nin par<;alanma si.irecini 
hizlandirarak Anadolu'da ya~ayan Ermenilerin isyan benzeri hareketlerde aktifrolle-
rini peki~tirmi~tir. 
200 l yiimda da devam edegelen Ermeni meselesi <;e~itli arahklarla Ti.irkiye 
Cumhuriy~ti'nin oni.ine konmaktad1r. Ozellikle d1~ konjonktUri.i ve i<; siyasl-ekono-
mik durumu iyi gozeten Ermeni lobisi tarih boyunca Anadolu'da sahip olamadiklan 
devleti kurma hayaliyle <;e~itli oyunlar pe~inde ko~maktad1r. Ancak Ennenilerin 
bUyi.ik gi.i<;lerin yardumyla 11. Abdi.ilhamid doneminden beri uyguladiklan taktikleri 
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